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“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) ALLAH SWT, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(QS. Muhammad: 7) 
 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila engkau 
telah selesai (dari suatu  urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada ALLAH SWT lah engkau berharap” 
(QS.AL-Insyirah: 6-8) 
Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang 
harus dibalasnya. Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari 
keridhaan Rabb-nya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat 
kepuasan. 
(QS. Al-Lail: 19-21) 
Ambillah hikmah dari setiap kejadian yang pernah melintas dalam 








Sebagai wujud rasa Syukur kepada Allah 
SWT dan terimakasih atas segala rahmad-
Nya yang telah Ia berikan, akan ku 
persembahkan karya sederhana ini dengan 
tulus kepada : 
 Ayah dan Ibuku yang selalu 
memberikan kasih sayang yang tidak 
ternilai dan untaian Do’a yang tiada 
henti mengiringi langkahku, terima 
kasih atas semua yang diberikan 
padaku. 
 Papaku, nasehat dan bimbinganmu 
yang selalu menjadi panutanku 
sehingga hidupku menjadi lebih baik 
dan berarti. 
 Sahabat dan teman-temanku yang 
telah menemaniku selama ini dan 
selalu mendukungku. 






Assalamu’ alaikumWr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada sekalian umat manusia, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP 
HARGA SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2011). 
Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jenjang strata satu (S1) pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari 
berbagai pihak. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta kerjasama yang 
baik dari berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung, tidaklah 
mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Maka, dengan penuh rasa hormat pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-NYA 
2. Nabi Agung Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim. 
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3. Kedua Orang Tua yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh 
ketabahan dan kesabaran untuk selalu memotivasi dalam setiap langkah 
saya. 
4. Saudara-saudaraku yang telah banyak membantu dan menyayangiku. 
5. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si.,selaku Ketua Jurusan Fakultas 
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak Fauzan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran 
dan kebijaksanaan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penulisan skripsi ini. 
8. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang 
selama ini telah bersedia memberikan arahan dan nasihat dengan sabar. 
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala 
bimbingan dan curahan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu 
perkuliahan. 
10. Bapak, Ibu dan Adikku tercinta yang selalu mendo’akan, memberikan 
dukungan baik moril maupun materiil, dan harapan serta kasih sayangnya 
yang tak pernah lelah, semoga dapat menjadi seperti yang mereka 
harapkan 
11. Papaku yang selalu memberikan nasehat, mengarahkan, perhatian dan 
mengingkatkan ku dikala lupa, dan slalu ada untuk ku setiap waktu. 
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12. Keluarga besar Papaku, terima kasih atas semuanya untukku, semua 
perkataan untuk menjadikan aku menjadi manusia yang baik dan berguna. 
13. Pakde Narso sekeluarga yang telah memberikan tempat dan semuanya 
baik moril maupun materiil, terimakasih untuk nasehat, dukungan serta 
perhatiannya. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau. 
14. Sahabat-sahabatku, Desi, Nanik, Septi, dan Nia. Terimakasih atas 
bantuannya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya 
walau kita sudah lulus. 
15. Teman-temanku, kelas H angkatan ‘09 makasih untuk semuanya semoga 
kita bisa dipertemukan lagi sukses untuk semuannya amin. 
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk semuanya. 
Semoga semua pihak yang tersebut di atas memperoleh balasan kasih 
sayang dan kebaikan atas jasa yang telah mereka berikan kepada penulis. Untuk 
itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
saran maupun kritik sehingga membangun penulis untuk memperluas wawasan 
untuk pembelajaran diri. Penulis berharap karya ini dapat member manaat bagi 
penulis serta semua pihak yang membaca karya ini. 
Wassalamu’alaikumWr. Wb 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1 = EPS 
berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia, H2 = PER berpengaruh terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, H3 = DPS 
berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia, H4 = ROI berpengaruh terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, H5 = DER 
berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur tahun 2010-2011 yang diambil 
dengan purposive sampling method dari populasi. Pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan uji hipotesis dan uji asumsi klasik.  
Hasil penelitian dengan uji Fsign sebesar 0.000<0.05 sehingga menunjukkan 
bahwa variabel EPS, PER, DPS, DER, dan ROI berpengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel harga saham. Hasil perhitungan variabel EPS dan PER tsign 
sebesar 0.000<0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel EPS, dan PER 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan untuk variabel DPS tsign 
sebesar 0.068>0.05, variabel DER tsign sebesar 0.788>0.05, dan variabel ROI tsign 
sebesar 0.248>0.05, sehingga variabel dapat disimpulkan bahwa DPS, DER, dan 
ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil nilai R square 
sebesar 0.995, hal ini berarti 99.5% variasi variabel harga saham dapat dijelaskan 
oleh variabel EPS, PER, DPS, DER, dan ROI sedangkan sisanya sebesar 0.5% 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model.      
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